















































Współczynniki lepkości wybranych substancji:
•	 Woda	(0°C)		 	 	 1,79·10−3	Pa·s
•	 Woda	(25°C)		 	 	 0,89·10−3	Pa·s
•	 Woda	(100°C)		 	 	 0,28·10−3	Pa·s
•	 Gliceryna	(25°C)		 	 	934·10−3	Pa·s
•	 Miód		 	 	 	 				2	do	10	Pa·s
•	 Alkohol	etylowy	(25°C)													1,07·10−3	Pa·s
•	 Rtęć	(20°C)		 	 										1,554·10−3	Pa·s
•	 Smoła	(20°C)		 	 	 									107	Pa·s
•	 Krew	(37°C)		 	 	 		3,5·10−3	Pa·s
•	 Powietrze	(0°C)		 										17,08·10−6	Pa·s


















nie	o	upadek	kropli	 paku,	która	 spadła	11	 lipca	
2013	roku	w	Trinity	College	w	Dublinie.	To	ósma	
kropla	od	początku	 trwania	eksperymentu,	 czyli	
od	1944	 roku.	W	 Internecie	 na	YouTube	można	




wiskozymetrach	 i	 reowiskozymetrach.	 Przemysł	
jest	 bardzo	 zainteresowany	 pomiarami	 lepkości	
na	 przykład	 olejów	 smarujących	 i	 zależnością	
współczynników	lepkości	od	temperatury.
Eksperyment	w	Trinity	Collage
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